























































れるようになった経緯、そして特に集団保育の中での活用例 ( 保育者にとっての意義 )
に焦点を当て報告する。
キーワード：ベビーサイン、手話、保育





































































































































































































































































































































































































































・Goodwyn, S.W and Acredolo,L.P. 1993 Symbolic 
Gesture versusu word : Is there a modality advantage 





































































・Acredolo, L.P and Goodwyn, S. W. 1985 Symbolic 
gesturing in language development: A case study. 
Human development 28 40-49
― 153 ―
象徴的身振り（ベビーサイン）の保育に与える影響Ⅰ
・小田亮　1999　サルのことば　京都大学学術出版
会
・たきざわあき　２００4　ベビーサイン絵本１（グー
とパーでなにができるかな　はじめてのベビーサ
イン）
・ベビーサイン絵本２（なぞなぞどうぶつえん　動
物をあらわすベビーサイン）
・ベビーサイン絵本３（もぐもぐおいしいね　食事
のときにつかうベビーサイン）
・ベビーサイン絵本４（でたでたうんち　トイレタ
イムのときにつかうベビーサイン）径書房
・吉中みちる・まさくに　２００4　ベビーサインで楽
しく遊ぼう　実業之日本社
・吉中みちる・まさくに赤ちゃんとお手てで話そう
（DVD版）実業之日本社
・ロング朋子　２００3　ベビーサインで赤ちゃんと話
そう！　日本文芸社
